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 ３－１ 事例の背景 
 ３－２ プロジェクト実施内容 
 ３－３ まとめ 
４．小括                                   （以上 前号） 
５．就業力育成に関する意識調査 
 ５－１ 研究方法 
 ５－２ 結果 
 ５－３ 考察 
６．プロジェクトの評価と実践的含意 
 ６－１ アクティブ・ラーニングの視点から 
 ６－２ 地域連携の視点から 
７．おわりに 



















































































































   






















社会人力 差分 社会人力 差分 
①働きかけ力 ２ ⑦状況把握力 ２ 
②課題発見・解決力 １ ⑧主体性 ２ 
③創造力 ２ ⑨計画力 ２ 
④発信力 ２ ⑩実行力 ２ 
⑤傾聴力 １ ⑪規律性 １ 
⑥柔軟性 ２ ⑫ストレスコントロール力 １ 
  
社会人力 差分 社会人力 差分 
①働きかけ力 １ ⑦状況把握力 ２ 
②課題発見・解決力 ０ ⑧主体性 ０ 
③創造力 １ ⑨計画力 ０ 
④発信力 １ ⑩実行力 １ 
⑤傾聴力 ２ ⑪規律性 １ 















































社会人力 差分 社会人力 差分 
①働きかけ力 ０ ⑦状況把握力 ０ 
②課題発見・解決力 ２ ⑧主体性 ▲２ 
③創造力 ３ ⑨計画力 ２ 
④発信力 ▲１ ⑩実行力 ▲１ 
⑤傾聴力 ０ ⑪規律性 １ 
⑥柔軟性 ▲２ ⑫ストレスコントロール力 ０ 
  
社会人力 差分 社会人力 差分 
①働きかけ力 ０ ⑦状況把握力 ０ 
②課題発見・解決力 ０ ⑧主体性 ▲１ 
③創造力 ０ ⑨計画力 ２ 
④発信力 １ ⑩実行力 ▲１ 
⑤傾聴力 ▲１ ⑪規律性 ▲１ 
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